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Ä.Â.Øåâ÷óê
Ïèòàííß îñìèñëåííß îñíîâíèõ ôåíîìåíiâ ïîëiòè÷íî¨ ðåàëüíîñòi
íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíå äëß ñó÷àñíî¨ ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨ òà ñó÷àñíî¨
ïîëiòèêè. Ç îäíîãî áîêó, ñëiä çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî â îñíîâi êî-
æíîãî êîíöåïòà ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨ ëåæèòü ïåâíà ôåíîìåíàëüíà ðå-
àëüíiñòü. Âòðàòà çâ'ßçêó ìiæ ïîíßòòßì òà ôåíîìåíàëüíîþ ðåàëüíiñòþ
ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ïîëiòè÷íà ôiëîñîôiß îïåðó¹ ¾ïîðîæíiìè¿ ïî-
íßòòßìè, ßêi âòðàòèëè ñâî¹ òðàäèöiéíå çíà÷åííß (íà öå âêàçó¹, çîêðå-
ìà, Õàííà Àðåíäò ó ïðàößõ, ùî âõîäßòü äî çáiðêè ¾Ìiæ ìèíóëèì i
ìàéáóòíiì¿ [2]). Ç iíøîãî áîêó, îñìèñëåííß îñíîâíèõ ôåíîìåíiâ ïîëi-
òè÷íî¨ ðåàëüíîñòi, ¨õ ñâî¹ðiäíå ¾ïðîßâëåííß¿ ñòâîðþ¹ ïiäãðóíòß äëß
ðàöiîíàëüíî¨ ðåàëiçàöi¨ ïîëiòèêè. ßê ñòâåðäæó¹ Æ.Ðàíñü¹ð, ñóòíiñíà
ðîáîòà ïîëiòèêè ïîëßãà¹ â êîíôiãóðóâàííi ¨¨ âëàñíîãî ïðîñòîðó [8].
À òîìó ïîëiòèêà ïîòðåáó¹ ïåâíî¨ êîíöåïöi¨ ïîëiòè÷íî¨ ðåàëüíîñòi, ùî
áàçó¹òüñß íà îñìèñëåííi ¨¨ ôåíîìåíiâ.
Òàêèì ÷èíîì, ó íàøié ñòàòòi ïðàãíåìî áiëüø ÷iòêî îêðåñëèòè ôå-
íîìåí ïîëiòè÷íîãî ßê òàêîãî, ùî âëàñíå i ¹ ïðåäìåòîì ïîëiòè÷íî¨ ôi-
ëîñîôi¨, à òàêîæ óçàãàëüíèòè äîñßãíåííß òà ìîæëèâîñòi ôåíîìåíîëî-
ãi÷íîãî ïiäõîäó â ñîöiàëüíèõ i ïîëiòè÷íèõ íàóêàõ. Çàãàëîì, ñëiä çà-
óâàæèòè, ùî ôåíîìåíîëîãiß ìîæå ðîçãëßäàòèñß ßê îñíîâà äëß ñâîãî
ðîäó àëüòåðíàòèâíî¨ ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨, ùî ïðîßâëß¹òüñß ïåðåäóñiì
ïî âiäíîøåííþ äî ïîçèòèâiçìó.
Àëüòåðíàòèâíiñòü ôåíîìåíîëîãi¨ ïî âiäíîøåííþ äî ïîçèòèâiçìó
ïðîßâëßëàñß âiä ñàìîãî ïî÷àòêó ¨¨ âèíèêíåííß, êîëè âîíà çàïðîïîíó-
âàëà âëàñíó ïðîãðàìó ôiëîñîôi¨ ßê ñòðîãî¨ íàóêè, ùî áðàëà çà âçiðåöü
íå ïðèðîäîçíàâñòâî, à ìàòåìàòèêó. Îäíàê ñëiä çãàäàòè é ïðî òå, ùî ó
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ñôåði îñìèñëåííß ïîëiòèêè ïîçèòèâiçì íàïîëßãà¹ íà âèòâîðåííi ïîëi-
òè÷íî¨ òåîði¨, ßêà á áàçóâàëàñß íà åìïiðè÷íèõ äîñëiäæåííßõ. Ó òàêèé
ñïîñiá ñó÷àñíèé ïîçèòèâiçì, íà äóìêó Ëåî Øòðàóñà, âçàãàëi âiäìîâëß-
¹òüñß âiä ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨, îñêiëüêè ñòâåðäæó¹ ¨¨ íåíàóêîâèé õà-
ðàêòåð. Çîêðåìà, Ë.Øòðàóñ âáà÷à¹ ïåâíó åâîëþöiþ ñó÷àñíîãî ïîçèòè-
âiçìó â íàïðßìêó éîãî âiäìîâè íå ëèøå âiä ìåòàôiçè÷íîãî îñìèñëåííß
ñîöiàëüíî¨ òà ïîëiòè÷íî¨ äiéñíîñòi, àëå é âiä îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöè-
ïiâ êëàñè÷íîãî ïîçèòèâiçìó Î.Êîíòà. Àìåðèêàíñüêèé ôiëîñîô ïèøå,
çîêðåìà, íàñòóïíå: ¾Íèíi ïîçèòèâiçì ¹ iíøèì, àíiæ â ÷àñè éîãî çà-
ñíóâàííß Îãþñòîì Êîíòîì. Âií [ñó÷àñíèé ïîçèòèâiçìÄ.Ø.] óñå ùå
ïîãîäæó¹òüñß ç Êîíòîì, ñòâåðäæóþ÷è, ùî ñó÷àñíà íàóêà ïðåäñòàâëß¹
ñîáîþ íàéâèùó ôîðìó çíàííß, i ïðè öüîìó âîíà ¹ òàêîþ ñàìå òîìó,
ùî áiëüøå íå ïðàãíå, íà âiäìiíó âiä òåîëîãi¨ àáî ìåòàôiçèêè, äî àá-
ñîëþòíîãî çíàííß ½×îìó, à ëèøå äî âiäíîñíîãî çíàííß ½ßê. Îäíàê
çàâäßêè âïëèâó ç áîêó óòèëiòàðèçìó, åâîëþöiîíiçìó òà íåîêàíòiàíñòâà
íèíiøíié ïîçèòèâiçì ïîâíiñòþ ðîçïðîùàâñß çi ñïîäiâàííßì Êîíòà íà
òå, ùî ñîöiàëüíà íàóêà, ïîáóäîâàíà íà ìîäåëi ïðèðîäîçíàâñòâà, áóäå
çäàòíà ïîäîëàòè iíòåëåêòóàëüíó àíàðõiþ ñó÷àñíîãî ñóñïiëüñòâà¿ [10,
c. 17]. Ïðàãíó÷è áóòè ¾âiëüíèì âiä öiííîñòåé¿ òà ¾åòè÷íî íåéòðàëü-
íèì¿, ïîçèòèâiçì ïåðåñòà¹ áóòè ïîëiòè÷íîþ ôiëîñîôi¹þ ó ¨¨ êëàñè÷íî-
ìó ðîçóìiííi.
Ôåíîìåíîëîãiß, íà âiäìiíó âiä ïîçèòèâiçìó, ßêèé îði¹íòó¹òüñß íà
ïðèðîäîçíàâñòâî i ñàìå ÷åðåç öå ó ïåâíèé ñïîñiá ¾íàòóðàëiçó¹¿ ïî-
ëiòè÷íó íàóêó, ïðîïîíó¹ âëàñíó ìåòîäîëîãiþ, îði¹íòîâàíó íà òå, ùîá
çâiëüíèòè ñâiäîìiñòü âiä íàòóðàëiñòñüêî¨ óñòàíîâêè. Ïðè öüîìó çâåð-
íiìî óâàãó íà òîé ôàêò, ùî îñìèñëåííß ïîëiòèêè iç ôåíîìåíîëîãi÷íî¨
òî÷êè çîðó íå íàáóëî çíà÷íîãî ïîøèðåííß ó ôiëîñîôi¨ ÕÕ ñòîëiòòß. Ç
îäíîãî áîêó, Å. Ãóññåðëü íàïîëßãàâ íà òîìó, ùî éîãî ôiëîñîôiß ¹ ïðèí-
öèïîâî àïîëiòè÷íîþ, ùî âèïëèâàëî iç íàëàøòóâàííß íà ÷èñòî íàóêîâó
ôiëîñîôiþ (iíêîëè äîñëiäíèêè ðîçâèòêó ôåíîìåíîëîãi¨ çãàäóþòü ïðî
òå, ùî, íåçâàæàþ÷è íàâiòü íà äîñâiä Ïåðøî¨ ñâiòîâî¨ âiéíè, Å. Ãóññåðëü
íå çàëèøèâ ïiñëß ñåáå æîäíî¨ ïðàöi âëàñíå ç ïðîáëåì ïîëiòè÷íî¨ ôi-
ëîñîôi¨). Ç iíøîãî áîêó, ïðè÷èíîþ íåïîïóëßðíîñòi îñìèñëåííß ïîëiòè-
÷íî¨ ïðîáëåìàòèêè áóëî é òå, ùî âiäîìîãî ïðåäñòàâíèêà öüîãî íàïðßì-
êó Ì.Õàéäåããåðà çâèíóâà÷óâàëè ó ïðèõèëüíîñòi äî íàöèçìó, à iíøîãî
âiäîìîãî ôiëîñîôà ÕÕ ñòîëiòòß, ßêèé òàêîæ âèêîðèñòîâóâàâ ó ñâî¨õ
ôiëîñîôñüêèõ äîñëiäæåííßõ ôåíîìåíîëîãi÷íèé ìåòîä,Æ.-Ï.Ñàðòðà ó
òîìó, ùî âií ñèìïàòèçóâàâ ïîëiòèöi Ðàäßíñüêîãî Ñîþçó, ÷àñòî çàéìàâ
ðàäèêàëüíó ïîëiòè÷íó ïîçèöiþ òà ïiäòðèìóâàâ íiìåöüêèõ òåðîðèñòiâ
(ïiäòðèìêà îäíîãî iç ëiäåðiâ ¾ãðóïè Áààäåð-Ìàéíãîô¿) [12, c. 15-16].
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Òèì íå ìåíøå, ïðè çàñòîñóâàííi ôåíîìåíîëîãi÷íî¨ ìåòîäîëîãi¨ äî
îñìèñëåííß ïîëiòè÷íèõ ßâèù ìîæíà êåðóâàòèñß ñïðîáàìè çàñòîñóâàí-
íß ôåíîìåíîëîãi÷íîãî ïiäõîäó äî ïðîáëåì çi ñôåðè ôiëîñîôi¨ ïðàâà òà
ñîöiàëüíèõ íàóê. Ïåðåäóñiì âàðòî çãàäàòè ôåíîìåíîëîãiþ ñîöiàëüíî¨
äi¨ òà ñîöiàëüíîãî ñâiòó Àëüôðåäà Øþòöà, ßêèé çàóâàæó¹, ùî ôåíî-
ìåíîëîãi÷íà ôiëîñîôiß ïðåòåíäó¹ íà òå, ùîá áóòè ôiëîñîôi¹þ ëþäèíè,
êîòðà æèâå ó ñâî¹ìó âëàñíîìó æèòò¹âîìó ñâiòi, à òàêîæ ùîá ïîßñíè-
òè ñìèñëè öüîãî æèòò¹âîãî ñâiòó ñòðîãî íàóêîâèì øëßõîì. Ó ïðàöi
¾Ôåíîìåíîëîãiß i ñîöiàëüíi íàóêè¿ âií ïèøå: ¾Îñêiëüêè òðàíñöåíäåí-
òàëüíà ôåíîìåíîëîãiß íiùî íå ïðèéìà¹ ßê ñàìîî÷åâèäíå, à ñïðßìîâó¹
çóñèëëß íà äîâåäåííß âñüîãî äî ñàìîî÷åâèäíîñòi, âîíà óíèêà¹ áóäü-
ßêîãî íà¨âíîãî ïîçèòèâiçìó i ìîæå ñïîäiâàòèñß ñòàòè ñïðàâæíüîþ íàó-
êîþ ïðî äóõ, ñïðàâäi ðàöiîíàëüíîþ ó âëàñíîìó ñåíñi öüîãî ñëîâà¿ [11,
c. 182]. Íà îñíîâi òàêîãî ðîçóìiííß ôåíîìåíîëîãi¨ À.Øþòö âèáóäîâó¹
ôåíîìåíîëîãi÷íå ðîçóìiííß ñîöiàëüíîãî ñâiòó, îñíîâîþ ßêîãî ââàæà-
¹òüñß âëàñíèé ñâiò. Âií ñòâåðäæó¹, ùî íàø æèòò¹âèé ñâiò âiä ñàìîãî
ïî÷àòêó ¹ iíòðåñóá'¹êòèâíèì ñâiòîì, îñêiëüêè ìè æèâåìî ñåðåä iíøèõ
ëþäåé, ç ßêèìè ñïiëêó¹ìîñß, ðàçîì ïðàöþ¹ìî, ðîçóìi¹ìî îäíå îäíîãî.
Êðiì òîãî, À.Øþòö ó ñòàòòi ¾Ñîöiàëüíèé ñâiò i òåîðiß ñîöiàëüíî¨ äi¨¿
ïèøå íàñòóïíå: ¾Ñîöiàëüíèé ñâiò, â ßêîìó ß æèâó, áóäó÷è ïîâ'ßçàíèì
iç ÷èñëåííèìè âiäíîøåííßìè ç iíøèìè ëþäüìè, ¹ äëß ìåíå îá'¹êòîì,
ßêèé ß iíòåðïðåòóþ ßê çíà÷èìèé. Âií íàäiëåíèé äëß ìåíå ñìèñëîì,
àëå òî÷íî òàê ñàìî ß âïåâíåíèé ó òîìó, ùî âií íàäiëåíèé ñìèñëîì
òàêîæ äëß iíøèõ ëþäåé¿ [11, c. 109]. Ñîöiàëüíèé ñâiò  öå ñâiò êîìóíi-
êàöi¨, éîãî ßäðîì ¹ âiäíîøåííß ¾îáëè÷÷ßì-äî-îáëè÷÷ß¿. Ñïiëêóâàííß
ç iíøèìè ïåðåäáà÷à¹ âèêîíàííß çîâíiøíiõ äié ó çîâíiøíüîìó ñâiòi, ßêi
áóäóòü iíòåðïðåòóâàòèñß iíøèìè ßê çíàêè ïîâiäîìëåííß.
Iñíóþòü òàêîæ ñïðîáè çàñòîñóâàííß ôåíîìåíîëîãi÷íîãî ïiäõîäó â
þðèäè÷íèõ íàóêàõ. Çîêðåìà, ßê çàóâàæó¹ Áåðíõàðä Âàëüäåíôåëüñ,
ôåíîìåíîëîãiß çàïðîïîíóâàëà ñïðîáó îáãðóíòóâàííß ïðàâà ìiæ â÷å-
ííßì ïðî ïðèðîäíå ïðàâî òà ïðàâîâèì ïîçèòèâiçìîì, à òàêîæ ïðî-
áëåìó ãåíåàëîãi¨ ïðàâà [3, c. 93]. Ñåðåä ïðåäñòàâíèêiâ ôåíîìåíîëîãi¨,
ùî çàéìàëèñß öèì ïèòàííßì, ìîæíà íàçâàòè Ôåëiêñà Êàóôìàííà é
Àäîëüôà Ðàéíàõà.
Êðiì òîãî, iñíóâàëè ñïðîáè ïî¹äíàòè ôåíîìåíîëîãiþ i ìàðêñèçì.
Á.Âàëüäåíôåëüñ, âèñâiòëþþ÷è òåìó ¾Ôåíîìåíîëîãiß ó äîâêiëëi ìàð-
êñèçìó¿, çâåðòà¹ óâàãó íà òîé ôàêò, ùî âèñõiäíi ïîçèöi¨ ôåíîìåíîëîãi¨
òà ìàðêñèçìó äiàìåòðàëüíî ïðîòèëåæíi: ¾Ó Ãóññåðëß øëßõ êîíñòè-
òóöi¨ òðàíñöåíäåíòàëüíîãî Ego ïiäâîäèòü äî ñóñïiëüñòâà, à ó Ìàðêñà
óñßêå âèðîáíèöòâî âiäáóâà¹òüñß íà ãðóíòi ñóñïiëüñòâà, òîäi ßê ó ïåðøî-
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ãî ñâiäîìiñòü ¹ ÷èñòèì ìiñöåì ñìèñëó, òî ó äðóãîãî  íi÷èì iíøèì, ßê
óñâiäîìëåííßì áóòòß ½ðåàëüíîãî æèòò¹âîãî ïðîöåñó¿ [3, c. 114]. Òèì
íå ìåíøå, ñåðåä ïðåäñòàâíèêiâ ñó÷àñíî¨ ôåíîìåíîëîãi¨ ìîæåìî çóñòði-
òè ñïðîáè ðîçðîáèòè êîíöåïöiþ ôåíîìåíîëîãi÷íîãî ìàðêñèçìó. Îäíó
iç íàéáiëüø âiäîìèõ òàêèõ ñïðîá ïðåäñòàâèâ iòàëiéñüêèé ôiëîñîô Åí-
öî Ïà÷i. Çîêðåìà, íàìàãàííßìè ñèíòåçóâàòè ìàðêñèçì iç ôåíîìåíî-
ëîãi¹þ íàïîâíåíèé ÷àñîïèñ ¾Àáî, àáî¿ (¾Aut Aut¿), çàñíîâàíèé öèì
ìèñëèòåëåì. Á.Âàëüäåíôåëüñ, ó ñâîþ ÷åðãó, çàóâàæó¹, ùî ó ôiëîñîôi¨
Å.Ïà÷i ¾ãóññåðëiâñüêà êðèòèêà îá'¹êòèâiçìó íàóê çíàõîäèòü ïiäòðèì-
êó â ìàðêñèñòñüêié áîðîòüái ïðîòè îïðåäìå÷óâàííß ëþäñüêèõ âiäíî-
ñèí i ôåòèøèçàöi¨ iíñòèòóöiéíèõ ôîðì. Åïîõå íàáóâà¹ ðåâîëþöiéíèõ
ðèñ ßê ìîòîð ñàìîâèçâîëåííß ëþäèíè, âèõîäß÷è ç ¨¨ îñíîâíèõ ïîòðåá i
ïîâåðòàþ÷è íà ¨¨ æèòò¹âèé ñâiò¿ [3, c. 119]. Ñëiä çãàäàòè é ïðî òå, ùî,
çãiäíî ç Å.Ïà÷i, ïîäîëàííß ¾îá'¹êòèâàöi¨¿ (ó òåðìiíàõ ôåíîìåíîëîãi¨)
òà ¾âiä÷óæåííß¿ (ó òåðìiíàõ ìàðêñèçìó) ñêëàäà¹ ìåòó iñòîði¨ i ìà¹
ïðèçâåñòè äî óòâåðäæåííß ñâî¹ðiäíî¨ ôîðìè ñóñïiëüñòâà, ßêó iòàëié-
ñüêèé ôiëîñîô íàçâàâ ¾iíòåðñîöiàëiçìîì¿.
Çðåøòîþ, ñëiä çàãàäàòè é Êëàóñà Ãåëüäà, ßêèé ó ñâî¨õ ïðàößõ ðîç-
ðîáëß¹ âëàñíå ôåíîìåíîëîãiþ ïîëiòè÷íîãî ñâiòó, äå çóñòði÷à¹ìî òðà-
êòóâàííß ïðîáëåìàòèêè çi ñôåðè ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨ ñàìå ó ôåíîìå-
íîëîãi÷íèé ñïîñiá. Äîñëiäíèêè ôåíîìåíîëîãi÷íî¨ ôiëîñîôi¨ çàóâàæó-
þòü, ùî ôåíîìåíîëîãi¨ ïîëiòè÷íîãî ñâiòó Ê. Ãåëüäà ïåðåäó¹ ôåíîìå-
íîëîãi÷íèé ïðîåêò Ëþäâiãà Ëàíãðåáå, ßêèé ñòàâèòü çà ìåòó ïîêàçàòè
ôåíîìåíîëîãiþ ßê òðàíöåíäåíòàëüíó òåîðiþ iñòîði¨ [5]. Ó ôåíîìåíîëî-
ãi¨ Ë.Ëàíãðåáå ç'ßâëß¹òüñß é òåìà ïîëiòèêè, îñêiëüêè âií ñòâåðäæó¹,
ùî ïîëiòèêà ¹ ñóìîþ òèõ äié, íà îñíîâi ßêèõ âiäáóâà¹òüñß iñòîðiß.
Ôåíîìåíîëîãiþ ïîëiòè÷íîãî ñâiòó Ê. Ãåëüä îêðåñëþ¹ ßê ïîëiòè÷íó
ôåíîìåíîëîãiþ, à òàêîæ ïåðåêîíàíèé, ùî ñàìå ôåíîìåíîëîãiß ìîæå
äàòè äëß ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨ íîâó îñíîâó. Çàóâàæìî, ùî òàêå òâåð-
äæåííß ìîæíà ñïiââiäíåñòè iç òâåðäæåííßìè iíøèõ ïîëiòè÷íèõ ôiëî-
ñîôiâ ñó÷àñíîñòi, ßêi äiàãíîçóþòü êðèçó ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨ i ¹ ïðè-
õèëüíèêàìè ò. çâ. êëàñè÷íî¨ ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨, ùî âåäå ñâié ðîäîâiä
âiä Ïëàòîíà i Àðèñòîòåëß. Íàìàãàííß ïîäîëàòè êðèçó ñó÷àñíî¨ ïîëi-
òè÷íî¨ ôiëîñîôi¨ i ïîøóê ¨¨ ñïðàâæíiõ îñíîâ õàðàêòåðíå, íàïðèêëàä,
äëß Õàííè Àðåíäò. Ñàìå ¨¨ iäå¨ áóëè îäíèì iç äæåðåë íàòõíåííß äëß
ôåíîìåíîëîãi¨ ïîëiòè÷íîãî ñâiòó Ê. Ãåëüäà.
Ê. Ãåëüä çâåðòà¹ óâàãó íà òå, ùî òðàíñöåíäåíòàëüíà ôiëîñîôiß íå
ïðîßâëßëà îñîáëèâîãî iíòåðåñó äî îñìèñëåííß ïîëiòè÷íîãî, îñêiëüêè íå
çäiéñíþâàëàñß ðåôëåêñiß íàä âiäêðèòiñòþ ñâiòîâi, ùî ñòîñó¹òüñß ôåíî-
ìåíó ¾ïóáëi÷íîãî¿. Ïîëüñüêèé äîñëiäíèê Àíäæåé Ãíßçäîâñüêèé ñòâåð-
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äæó¹ íàñòóïíå, ùî ¾âiäêðèòiñòü ïîëiòè÷íîìó ñâiòîâi, ßêó Ãåëüä ðîç-
ãëßäà¹ ßê ïîïåðåäíié ñòóïiíü âiäêðèòîñòi ñâiòîâi ßê ïåðâèííié äàíîñòi
åïiñòåìè, ïîñòà¹ ÷åðåç öå ßê îïîñåðåäêóâàííß ïðèðîäíî¨, çàõîïëåíî¨
ïåâíèì ñâiòîì íàñòàíîâè é ôiëîñîôñüêî¨ íàñòàíîâè. I ëèøå â öüîìó
ñòðîãîìó, ôåíîìåíîëîãi÷íî ïðîßñíåíîìó ñåíñi âîíà ìà¹ ñòàòè òåìîþ
ïîëiòè÷íî¨ ôåíîìåíîëîãi¨, ßêó Ãåëüä óâàæà¹ ñóòíiñíîþ i íåîáõiäíîþ
ñêëàäîâîþ ôåíîìåíîëîãi¨ ßê òàêî¨¿ [5, c. 76].
Öåíòðàëüíèì ïîíßòòßì ôiëîñîôi¨ Ê. Ãåëüäà ¹ ïîíßòòß ¾ïîëiòè÷íî-
ãî ñâiòó¿. Íà éîãî äóìêó, ñàìå ïðèíàëåæíiñòü äî ¾ïîëiòè÷íîãî ñâiòó¿ ¹
äæåðåëîì ñåíñîâíîñòi òàêèõ âèðàçiâ ßê, íàïðèêëàä, ¾ïîëiòè÷íà ïîäiß¿
÷è ¾ïîëiòè÷íà iíñòèòóöiß¿. Ó òàêèé ñïîñiá âèçíà÷à¹òüñß ïðåäìåò ïîëi-
òè÷íî¨ ôiëîñîôi¨: ¾äíiñòü ½ïîëiòè÷íîãî ïîëßãà¹ ó òîìó, ùî âñå, ùî
îêðåñëþ¹ìî öèì ïîíßòòßì, ðiçíèì ñïîñîáîì íàëåæèòü êîæíîãî ðàçó
äî ïîëiòè÷íîãî ñâiòó, ìè çíàéøëè ó òàêèé ñïîñiá âiäïîâiäü íà ïèòàííß
ïðî ði÷ àáî ïðåäìåò ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨: îêðåñëåííßì öi¹¨ ðå÷i ¹ ïî-
íßòòß ½ïîëiòè÷íîãî ñâiòó¿ [12, c. 12]. Êðiì òîãî, Ê. Ãåëüä çàóâàæó¹, ùî
ïîíßòòß ¾ñâiò¿ ìîæíà çàìiíèòè ïîíßòòßì ¾ãîðèçîíò¿. Ó òàêèé ñïîñiá
âií ïðàãíå ïîêàçàòè òiñíèé çâ'ßçîê ñâî¹¨ êîíöåïöi¨ ç ôåíîìåíîëîãi¹þ
Å. Ãóññåðëß. Õî÷à ïðè öüîìó âií ïåðåêîíàíèé, ùî ôåíîìåíîëîãiß çàãà-
ëîì ìà¹ ñâî¨ì öåíòðàëüíèì ïðåäìåòîì íå ñâiäîìiñòü, ßê ó Å. Ãóññåðëß,
i íå áóòòß, ßê ó Ì.Õàéäåããåðà, à âëàñíå ñâiò. Òèì ñàìèì ïîëiòè÷íà
ôåíîìåíîëîãiß Ê. Ãåëüäà áàçó¹òüñß íà ðîçóìiííi ñâiòó â ôåíîìåíîëî-
ãi¨ Îéãåíà Ôiíêà, ßêèé ðàäèêàëiçó¹ ïèòàííß ïðî ñâiò, íå ïðèéìàþ÷è
ôåíîìåíîëîãi÷íó ðåäóêöiþ ñâiòó äî ôåíîìåíó ñâiòó.
Íà äóìêó Ê. Ãåëüäà, ïîíßòòß ¾ïîëiòè÷íîãî ñâiòó¿ äëß ïîëiòè÷íî¨
ôiëîñîôi¨ ¹ íàéìåíø çàïëóòàíèì òà ¾ïåðåâàíòàæåíèì¿ çíà÷åííßìè
(ìîæíà ñêàçàòè, íàéìåíø çàiäåîëîãiçîâàíèì) ïîíßòòßì. Âií ïîðiâíþ¹
ïîíßòòß ¾ïîëiòè÷íîãî ñâiòó¿ iç ïîíßòòßìè ¾äåðæàâà¿ i ¾ñóñïiëüñòâî¿.
Îñòàííi, íà éîãî ïåðåêîíàííß, ¾ìàþòü â ñòîñóíêó äî ïîíßòòß ½ïîëi-
òè÷íîãî ñâiòó íåäîëiê, îñêiëüêè çàâóæóþòü ðiçíîìàíiòíå âèêîðèñòàí-
íß àòðèáóòó ½ïîëiòè÷íå¿ [12, c. 13]. Áiëüøå òîãî, ïîíßòòß ¾äåðæàâà¿
i ¾ñóñïiëüñòâî¿ âiäñèëàþòü äî òàêî¨ iíòåðïðåòàöi¨ ôåíîìåíó ïîëiòè-
÷íîãî, â îñíîâi ßêî¨ ëåæèòü ïåâíà êîíöåïöiß äåðæàâè ÷è ñóñïiëüñòâà,
ùî ñôîðìóâàëàñß ïðîòßãîì iñòîði¨ ïåðåäóñiì ¹âðîïåéñüêî¨ ïîëiòè÷íî¨
äóìêè, ïî÷èíàþ÷è ç Íîâîãî ÷àñó. Ãåëüä çàóâàæó¹: ¾Ïðî ½äåðæàâó â
ñó÷àñíîìó ñåíñi ìîæå âåñòèñß ìîâà ëèøå âiä øiñòíàäößòîãî ñòîëiòòß
(âiä Æàíà Áîäåíà), íàòîìiñòü ïðî ½ñóñïiëüñòâî â ñüîãîäíiøíüîìó çíà-
÷åííi öüîãî ñëîâà ëèøå ç äåâ'ßòíàäößòîãî ñòîëiòòß (âiä Ãåãåëß)¿ [12,
c. 13]. Òàêèì ÷èíîì, çâåðíåííß ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨ äî ôåíîìåíîëî-
ãi÷íîãî ïîíßòòß ¾ïîëiòè÷íîãî ñâiòó¿ äîçâîëß¹ óíèêíóòè óçàëåæíåííß
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ðîçóìiííß ôåíîìåíó ïîëiòè÷íîãî âiä ïåâíî¨ iíòåðïðåòàöi¨.
ßê óæå áóëî âiäìi÷åíî, îäíèì iç äæåðåë ïîëiòè÷íî¨ ôåíîìåíîëîãi¨
Êëàóñà Ãåëüäà ¹ ïîëiòè÷íà ôiëîñîôiß Õàííè Àðåíäò. Ñàìå â ¨¨ ïðàößõ
çíàõîäèìî îñìèñëåííß òîãî, ÷èì ¹ ïîëiòè÷íèé ñâiò. Îäíèì iç öåíòðàëü-
íèõ ïîíßòü ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨ Õ.Àðåíäò ¹ ïîíßòòß vita activà, ïiä
ßêèì ðîçóìiþòüñß òðè âèäè äißëüíîñòi ëþäèíè ïðàöß (labor), ðîáîòà
(work) òà äiß (action). Çâåðòàþ÷èñü äî òðàäèöi¨ ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨,
Õ.Àðåíäò ïîêàçó¹ áëèçüêiñòü òåðìiíó vita activa àðiñòîòåëiâñüêîìó bi-
os politicos. Ëþäñüêå æèòòß ïîâ'ßçàíå iç äißëüíiñòþ, ßêà ðåàëiçó¹òüñß
ñïiëüíî ç iíøèìè ëþäüìè: ¾Àíi çâè÷àéíå ëþäñüêå æèòòß, àíi æèòòß
âiäëþäíèêà ó ïðèðîäíié ïóñòåëi íåìîæëèâi áåç ñâiòó, ßêèé áåçïîñåðå-
äíüî àáî îïîñåðåäêîâàíî çàñâiä÷ó¹ ïðèñóòíiñòü iíøèõ ëþäåé¿ [1, c. 33].
Ïîëiòèêà ïðè öüîìó òðàêòó¹òüñß ßê öåíòðàëüíà ñôåðà ëþäñüêîãî æè-
òòß, à ïîëiòè÷íèé ñâiò  öå ñâiò, äå ëþäèíà ìîæå âiëüíî äißòè.
Áåçïåðå÷íî, ôåíîìåíîëîãi÷íà òðàäèöiß ìàëà âïëèâ íà ïîëiòè÷íó
ôiëîñîôiþ Õ.Àðåíäò, îäíàê âîíà ñàìà íå ââàæàëà ñåáå ôåíîìåíîëî-
ãîì, à ïîíßòòß ñâiòó íå ïîâ'ßçóâàëà iç Ãóññåðëiâñüêîþ êîíöåïöi¹þ ãî-
ðèçîíòó. Íà äóìêó Ãåëüäà, âèêîðèñòàííþ ïîíßòòß ñâiòó â ïîëiòè÷íié
ôiëîñîôi¨ Õ.Àðåíäò áðàêó¹ ñèñòåìàòè÷íîñòi. À òîìó, îäíèì iç çàâäàíü
éîãî ïîëiòè÷íî¨ ôåíîìåíîëîãi¨ ¹ ñèñòåìàòè÷íå îáãðóíòóâàííß, çà äî-
ïîìîãîþ ôåíîìåíîëîãi÷íèõ çàñîáiâ, iäå¨ ïîëiòè÷íîãî ñâiòó, ßêó çàïðî-
ïîíóâàëà Õ.Àðåíäò.
Ê. Ãåëüä ñòâåðäæó¹, ùî ïîëiòè÷íèé ñâiò, ßêèé ¹ ïðåäìåòîì ïîëiòè-
÷íî¨ ôiëîñîôi¨, íå iñíóâàâ çàâæäè i âñþäè. Ïîßâà ïîëiòè÷íîãî ñâiòó
âiäíîñèòüñß íèì äî iñòîðè÷íîãî ïåðiîäó, êîëè äàâíüîãðåöüêèé ïîëiñ
ñòàâ ãðîìàäßíñüêèì i äåìîêðàòè÷íèì. Öåé ïðîöåñ ïîâ'ßçó¹òüñß iç íà-
ðîäæåííßì ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨, îñêiëüêè ¾ëþäè âiäêðèëèñß â epist me
íå ñâiò ßê ñâiò, ßê êîñìîñ¿ [12, c. 35]. Îñìèñëþþ÷è ïèòàííß íàðîäæå-
ííß ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨, Ê. Ãåëüä ïåðåêîíàíèé, ùî âîíà ïî÷èíà¹òüñß
âiä Àðiñòîòåëß. Ó âèïàäêó Ïëàòîíà ùå íå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïîëi-
òè÷íó ôiëîñîôiþ, ¾îñêiëüêè äëß Ïëàòîíà òà âiäêðèòiñòü ëþäèíè íà
ñâiò, ßêà ðîáèòü ¨¨ çäàòíîþ äî ôiëîñîôñüêî-íàóêîâîãî ïiçíàííß ñâiòó,
à òàêîæ äî ïîëiòè÷íîãî æèòòß ðàçîì, ¹, çàãàëîì, òèì ñàìèì âèäîì
âiäêðèòîñòi: âîíà íå ïîòðåáó¹ ùå æîäíî¨ ñïåöiàëüíî¨ ïîëiòè÷íî¨ ôiëî-
ñîôi¨¿ [12, c. 35]. Ùîäî Àðiñòîòåëß, òî íiìåöüêèé ìèñëèòåëü çàóâàæó¹,
ùî òîé â ðåçóëüòàòi êðèòè÷íîãî ñòàâëåííß äî ñâîãî â÷èòåëß ¾òå, ùî ¹
ïîëiòè÷íèì¿, ïîñòàâèâ â öåíòð ñâî¹ðiäíî¨ ñïåöiàëüíî¨ ¾ïðàãìàòèêè¿.
Òâåðäæåííß Ê. Ãåëüäà ïðî òå, ùî ïîëiòè÷íèé ñâiò íàðîäæó¹òüñß ðà-
çîì iç äàâíüîãðåöüêèì ïîëiñîì, âiäñèëà¹ äî iäåé ïiçíüîãî Å. Ãóññåðëß,
ùî ñòîñóþòüñß îñìèñëåííß ïèòàííß ñòàíîâëåííß äóõîâíî¨ âðîïè òà
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ïîßâè ôåíîìåíiâ ç öèì ïîâ'ßçàíèõ. Öi iäå¨ ïðåäñòàâëåíi ïåðåäóñiì â
ïðàöi ¾Êðèçà ¹âðîïåéñüêîãî ëþäñòâà i ôiëîñîôiß¿, â ßêié, çîêðåìà,
ïðåäñòàâëåíî ìiðêóâàííß Å. Ãóññåðëß ùîäî íàðîäæåííß äóõîâíî¨ â-
ðîïè. Ïiä îñòàííüîþ ðîçóìi¹òüñß ¾¹äíiñòü äóõîâíîãî æèòòß, äißëüíî-
ñòi, òâîð÷îñòi ç óñiìà öiëßìè, iíòåðåñàìè, òóðáîòàìè, çóñèëëßìè, öiëüî-
âèìè iíñòèòóòàìè òà îðãàíiçàöißìè. Îêðåìi ëþäè äiþòü òóò â ðiçíîìà-
íiòíèõ ñïiëüíîòàõ ðiçíîãî ðiâíß  ñiìåéíèõ, ðîäîâèõ, íàöiîíàëüíèõ
âñå â ¹äíîñòi äóõîâíîãî îáðàçó. Îñîáèñòîñòßì, ¨õ îá'¹äíàííßì i óñiì ¨õ
êóëüòóðíèì ïðîäóêòàì íàäàíî òèì ñàìèì õàðàêòåð âñåçàãàëüíîãî âçà-
¹ìîâçâ'ßçêó¿ [6]. Äóõîâíà âðîïà íàðîäæó¹òüñß â Ñòàðîäàâíié Ãðåöi¨
7-6 ñò. äî í. å., îñêiëüêè òóò ç'ßâëß¹òüñß íîâà óñòàíîâêà iíäèâiäà ïî
âiäíîøåííþ äî íàâêîëèøíüîãî ñâiòó. Éäåòüñß ïðî ôiëîñîôiþ ßê íàóêó
ïðî ñâiòîâå öiëå.
Ïîäiáíi iäå¨ äåòàëüíî ðîçðîáëß¹ òàêîæ ÷åñüêèé ôåíîìåíîëîã ßí
Ïàòî÷êà, ßêèé áóâ ó÷íåì Å. Ãóññåðëß. Îñîáëèâó óâàãó âií çâåðòà¹ íà
ïðîöåñ ôîðìóâàííß äàâíüîãðåöüêîãî ïîëiñó. Ó ïðàöi ¾ðåòè÷íi åñå ïðî
ôiëîñîôiþ iñòîði¨¿ ß.Ïàòî÷êà çàóâàæó¹, ùî ïîëiñ âèíèêà¹ ç äóõó áåç-
êîðèñëèâî¨ âiääàíîñòi ¾çàãàëüíîìó äîáðó¿. Êðiì òîãî, äóõ ïîëiñó òiñíî
ïîâ'ßçàíèé iç ôiëîñîôi¹þ i ïðîßâëß¹òüñß ó áîðîòüái i ñóïåðå÷öi: ¾Öß
ñóïåðå÷êà ñàìà ïî ñîái ñòâîðþ¹ íàïðóæåííß, òîíóñ æèòòß ãðîìàäè,
ïîäîáó òîãî ïðîñòîðó ñâîáîäè, ßêèé ãðîìàäßíè îäèí îäíîìó i îäèí â
îäíîãî îñêàðæóþòü, íàäàþòü ó òàêèé ñïîñiá, ùî äëß ñâî¹¨ ïîâåäiíêè
âîíè øóêàþòü îïîðó i äîëàþòü ñòîñîâíî íå¨ îïið¿ [7, c. 248].
Çâåðíåííß óâàãè íà ôåíîìåí äàâíüîãðåöüêîãî ïîëiñó ïðè îñìèñëåí-
íi ïîëiòè÷íîãî ñâiòó ñïîíóêà¹ âèçíà÷èòè ïóáëi÷íèé õàðàêòåð îñòàí-
íüîãî ßê îñíîâíó éîãî õàðàêòåðèñòèêó, îñêiëüêè âií ßâëß¹òüñß ëèøå
òîäi, êîëè îáãîâîðþ¹òüñß âåëèêîþ êiëüêiñòþ ëþäåé. Ðîçâèâàþ÷è iäå¨
Õ.Àðåíäò, Ê. Ãåëüä ñòâåðäæó¹, ùî çàãàëîì ¾ñâiò ßê ïîëiòè÷íèé ñâiò
äîñòóïíèé ãðîìàäßíàì ó òàêèé ñïîñiá, ùî âîíè âiäêðèâàþòüñß íà ði-
çíîìàíiòíiñòü ãîðèçîíòiâ iíøèõ ãðîìàäßí¿ [12, c. 34]. Òàêèì ÷èíîì,
ïîëiòè÷íèé ñâiò ïåðåäáà÷à¹ ïëþðàëiçì ãîðèçîíòiâ, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó,
âêàçó¹ íà íåîáõiäíiñòü çàáåçïå÷åííß ¹äíîñòi ÷åðåç âiäïîâiäàëüíiñòü çà
Iíøîãî. Â öüîìó ñåíñi ìîæíà ñòâåðäèòè, ùî ïîëiòèêà ïîâ'ßçó¹òüñß iç
åòèêîþ.
Öå òàêîæ ñïîíóêà¹ çâåðíóòè óâàãó íà äîñâiä ôåíîìåíîëîãi÷íî¨ ôi-
ëîñîôi¨ ó ¨¨ êñåíîëîãi÷íié âåðñi¨ Á. Âàëüäåíôåëüñà [4]. Ïîëiòè÷íèé ñâiò
õàðàêòåðèçó¹òüñß iíòåðñóá'¹êòèâíiñòþ; òóò ëþäèíà çóñòði÷à¹òüñß iç ÷ó-
æèìè òî÷êàìè çîðó. Òîìó ôåíîìåíîëîãiß ïîëiòè÷íîãî ñâiòó  öå òàêîæ
i ïåâíà ñïðîáà ïîêàçàòè ìîæëèâîñòåé äiàëîãó ç iíøîþ ëþäèíîþ, íå
íàìàãàþ÷èñü íàäàòè ¨é ïåâíi íàïåðåä âèçíà÷åíi îêðåñëåííß, àëå ñïðè-
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éìàþ÷è ßê âèêëèê òà âèìîãó. Ñàìå ðiçíèöß ìiæ ñâî¨ì ñâiòîì i ÷óæèì
ñâiòîì çàáåçïå÷ó¹ ïëþðàëiçì ïîëiòè÷íîãî ñâiòó â öiëîìó.
Êðiì òîãî, ïîëüñüêèé äîñëiäíèê ôåíîìåíîëîãi¨ Àíäæåé Ãíßçäîâ-
ñüêèé çâåðòà¹ óâàãó íà òîé ôàêò, ùî ¾ïðîâåäåíi â ðàìößõ ôåíîìåíî-
ëîãi¨ ïîëiòè÷íîãî ñâiòó àíàëiçè âêàçóþòü ßê íà ïiäñòàâó éîãî ïåðøî-
óòâîðþâàííß íà äåìîêðàòè÷íèé åòîñ (òðàäèöiþ), ùî éîãî çäîáóâàþòü
ßê ½âòîðèííó ïàñèâíiñòü, àáî ½âòîðèííó ïðèðîäó â äîïîëiòè÷íîìó
æèòò¹ñâiòi ðîäèíè i ùî âií ìà¹ áóòè ïðèòàìàííèì óñiì âåëèêèì êóëü-
òóðàì¿ [5, c. 77]. À âiäòàê, ôåíîìåíîëîãiß ïîëiòè÷íîãî ñâiòó ïðîòèñòàâ-
ëß¹òüñß òåëåîëîãi÷íié iäå¨, âèòâîðåíié â ðàìêàõ êàíòiâñüêî¨ ôiëîñîôi¨,
çãiäíî ç ßêîþ ïðèðîäà ïðàãíå äî òîãî, ùîá ïðàâî ïåðåòâîðèëîñß íà
âèùó âëàäó.
Çàãàëîì, ïðîáëåìà òîãî, ÷è ìîæå ôåíîìåíîëîãiß çàïðîïîíóâàòè
ñâié ïiäõiä äî îñìèñëåííß ïîëiòè÷íîãî, ïîñòà¹ àêòóàëüíîþ ìåòîäîëîãi-
÷íîþ ïðîáëåìîþ â ðàìêàõ ñó÷àñíî¨ ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨. Çàïåðå÷åííß
íåìîæëèâîñòi òðàíñöåíäåíòàëüíî-ôåíîìåíîëîãi÷íî¨ òåìàòèçàöi¨ ïîëi-
òè÷íîãî âæå íå âèãëßäàþòü àáñîëþòíî î÷åâèäíèìè. À òîìó ôåíîìåíî-
ëîãiß ïîëiòè÷íîãî ñâiòó, ïðåäñòàâëåíà â ïðàößõ Ê. Ãåëüäà, ßêà ãðóíòó-
¹òüñß ßê íà ïðàößõ ïðåäñòàâíèêiâ êëàñè÷íî¨ ôåíîìåíîëîãi¨ (¾ïiçíié¿
Å. Ãóññåðëü, ß.Ïàòî÷êà), òàê i ïîäàëüøèõ âåðñißõ ôåíîìåíîëîãi¨ (¾çà-
ðßäæàþ÷èñü¿ ôåíîìåíîëîãi÷íèì îñìèñëåííßì ñîöiàëüíî¨ ðåàëüíîñòi
òà iñòîði¨ òîùî), à òàêîæ áàçóþ÷èñü íà ñó÷àñíié ïîëiòè÷íié ôiëîñî-
ôi¨ (Õ.Àðåíäò) ïîñòà¹ ïåðåä íàìè ïðèêëàäîì ìîæëèâîñòi âèòâîðåí-
íß ôåíîìåíîëîãi÷íî¨ òåîði¨ ïîëiòèêè, ùî ìîæå ñêëàñòè ïiäãðóíòß ñó-
÷àñíî¨ ïîëiòè÷íî¨ ôiëîñîôi¨, àëüòåðíàòèâíå äî ïîçèòèâicòñüêèõ, ìàð-
êñèñòñüêèõ, ñòðóêòóðàëiñòñüêèõ òà ií. ïiäõîäiâ â îñìèñëåííi ïîëiòè-
÷íèõ ßâèù.
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